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"Si
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永 原 和 夫
"Sirens"挿話 は
,FrankBudgenに よ れ ば,Ulysses18章 の 中 で もJoyce
ロう
が最 も楽 しく書いた章のひ とつであ る。19世紀末,音 楽 がまだ最大 の娯楽 で市
民生活 の重要 な一部をな していた ダブ リソに生 まれ,彼 自身一度 な らず職業声
楽家を志 し,そ のChamberMusicからFinnegansVVakeまで一貫 して文
学 の音楽性を追 求 したJoyceに とって,歌 声 で人間を破滅に導 くSirens伝
説 の現代版には格別 の創作意欲をそそ るものがあった ろ う。彼は音楽 の形 式や
奏法を徹底的に調 べ,そ れを文学に応用 した。そ の野火の よ うな探求は対象を
燃 し尽 し,こ の章を書 き終 えた時には,も はや どんな音楽 も聞 く気 が しなかっ
く　ち
た とい う。"Sirens"挿話 はJoyceの音楽的技法のはなぱ な しい展覧会 場であ
るとともに,彼 が新 しい文体 の実 験に乗 り出 した,Ulysses全体 の構成上,転
換 点に当 る挿話であ る。
それに もかかわ らず この挿話の評価は とか くかんば しくな い。TheLittle
Reviewに分冊発表 にな る前か ら不 評 を 買 っ た。EzraPoundやHarriet
ShawWeaver,いわばJoyceの身 内の者た ちがUl.ssesについて,あ か ら
さまに愚痴 を こぼ し出 した のは,公 表 されてい る書簡 に よると,こ の章が最初
であ る。poundはこの章最後 ゐLeopOldBloomの放屍を悪趣味だ と茶化 し,・
ゆ
StephenDedalusを扱 う章の張 りつめた文体に もどるよ う勧 めた。 この意見を
(1)FrankBudgen,ノames/oyceandtheMakingof`Ulγsses'andOther
Writings(1934:rpt.withanewappendix,OxfordUniv.Press,1972),p.132.
(2)LettersofJamesloyce,Vo1.1,ed.StuartGilbert(NewYork:Viking
Press,1957),p]p.128-29.
(3)``Theperi・o・perip・o。periodico・parapatetico。periodopathetico-Idont・off・the・
markgeticalstructureofyr.firstorperemierpara・petitec・graph._Youhave
onceagaingone`downwheretheasparagusgrows,andgonedownasfarasthe
lectormostbloodybenevolenscanbeexpectedtorespire"(10June1919)in
ForrestRead,Pound〃byce(LondonandNewYork,1967),p.157.Andse6
Letters,Lp.126.
[29コ
、
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引 き つ い でMissWeaverは,"theepisodeseemstomenotquitetoreach
　
yourusualpitchofintensity"だと批 難 した 。 こ の よ うな 批 判 にJoyceは
1919年7月20日付 のWeaver宛 の 手 紙 で 次 の よ うに 弁 護 して い る。
YouwritethattheIastepisodesent[theSirens]seemstoyoutoshowa
weakeningordffusionofsomesort.SincethereceiptofyourletterIhaveread
thischapteraganseveraltimes.Ittookmefivemonthstowriteitandalways
whenIhavefinshedanepisodemymindlapsesintoastateofblankapathy,out
ofwhichitseemsthatneitherInorthewretchedbookwillevermoreemerge.
MrPoundwrotemeratherhastilyindisapProval,butIthinkthathisdisapProval
isbasedongroundswhicharenotlegitimateandisduechief【ytothevaried
interestsofhisadmirableandenergeticartisticIife.(s)
そ して半 月後 これ で"Sirens"挿話に関す る議論 は終 りに しよ うと言って彼女
に手紙を書 いた時,Joyceはこの章の技法 はfugaPercanonemだと決め て
いた。 つづけ て彼は,作 品前半 の"initialstyle"からの逸脱 は,Odysseusの
放浪を現代 の一 日に圧縮す るためにぜひ とも必 要 なことで,文 体 の 変 化 は
く　　"capricious"ではない と伝 えてい る
。 だが もしJoyceが文学 の音楽化を求め
ていたな ら,そ れは当時Poundが 肩入れ していたImagismの具象性 とは次
元が違 うといってす ませた ろ うか。 こ とばは音だけで立つ ことがで きるか。 彼
は この章 で様 々の音楽 の方法を用 いなが ら,結 局,音 楽に関す る詩で終 った の
ではないか。
"Sirens"挿話は冒頭 か らわれわれを無理や り音楽的な世界に引 き込む
。 こ
の本文を切 り離 して読 めば まった く無意味 な最初の二ペ ージは,な ん らか の音
楽形式を考えなければ説 明のつかない ものであ る。StuartGilbertは作者お墨
付 きの解説書で,こ の部分は オペ ラのovertureに相当す ると言ってい る。
TheepisodeoftheSirensopenswithtwopagesofbriefextractsfromthe
narrativewhichfollows.Thesefragmentaryphrasesappearalmostmeaninglessto
(4)RichardEIImann,1amesloyce(NewYork:OxfordUniv.Press,1959),p.474.
(5)Letters,1,pp.128-29.
(6)Letters,1,p.129.
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thereadertillhehasperusedthechaptertoitsend;nevertheless,theyshould
notbeskipped.Theyareliketheoverturesofsomeoperasandoperettes,in ,
whichfragmentsoftheleadingthemesandrefrainsareintroducedtQprepare
thehearer'smoodandalsoto .givehim,whenthesetruncatedthemesare
completedanddevelopedintheirproperplace,thatsenseoffamiliaritywhich,
strangelyenough,enhancesformosthearerstheirenjoymentofanewtune.〔7}
問題は この部分が本文の主題提示と言えるか,こ とばは意味を取 り除けぽ楽 音
同様の効果を上げる素材 として処理す ることができるか,の 二点にあろ う。
HarryLevinは導入部の断片的な語句を,全 体の印象主義的な要約 とい う
ゆ
注意深 い限定を もうけた上 で,叙 述 の文脈 に もど してみせた。そ の後を追 って
WaltonLitZはい くつかの断片 とそれ らの本文中の再現部を対照 して,形 の
　
上 で も順序の上で も,両 者 の間に多 くの移動 があ ることを 指 摘 した。断片 の
大部分が本文 に現われ る時,非 常 に 異った形を とってい る。例 えば"Whereく　ゆ
bronzefromanear?Wheregoldfromafar?Wherehoofs?(253)は,そ
の順序か らいって盲 目の ピアノ調律師がオ ーモ ソ ド・ホテルのバ ーに現われ る
ことを暗示 してい るが,本 文 には この よ うな疑問文 はない。 本文ではなにげな
く用い られてい る語(例 えば"Avowal")は,冒頭で反復 され強調 され てい る。
導入部 の語句は大体順序を追 って本文に現わ れ るが,そ れは あ くまで もおお よ
そ の一致 であって,前 後 してい るものが少な くない。Gilbertはこれ らの語句
は本文か ら切 り離 して見ればほ とん ど無意味 であ ると言ってい るが,状 況は も
っと悪い。 本文 とは まるで異な る意味を伝 え るものがあ る。例 えば,
Ahdskyfifenoteblew.
Blew.Bluebloomisonethe
Goldpinnacledhair.(252)
(7)StuartGilbert,∫amesJoyce'sUlysses(1930:rpt.NewYork:Vintage
Books,1952),pp.242-43.
(8)HarryLevin,ノames∫oyce'ACriticalIntroduction(Norfolk:New
Direction,1960),pp.98-106.
(9)A.WaltonLitz,TheArto!ノames/oyce(London:OxfordUniv.Press,
1961),pp.66-68.
⑩UlyssesのtextはModernLibrary,1934を 用 いreferenceは本 文 中 に 入 れ た 。
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"Blew"と い う語 が 繰 返 さ れ
,"the"の 後 に 句 読 点 が 見 られ な い が,Simon
Dedalusがパ イ プ を 吹 く こ と とBloomあ るい はVVhentheBloomison
theRye(.MyPretty/ane)と い う唄 とは な ん の 関 係 も な い 。 ま たMiss
Kennedyの金 髪 に は 簸 甲 の か ん ざ しは あ る が 花 は 差 して い な い 。
C.H.Peakeは,導 入 部 の 断 片 的 語 句 が 本 文 のthemesを 含 むovertureで
あ る と言 うこ と 自体 間 違 っ て い るの で は な い か,む しろ そ れ らは"prelude"の
"chords"と見 なす べ きで
,Joyceは 実 際 に は 本 文 か ら抜 き 出 した こ とば を 用
い て,情 緒 の"vibration"を最 大 限 まで 高 め るた め に,こ とば の 具 体 的 意 味
くユ　　
や 指 示 物 を で き るだ け 剥 ぎ取 っ た の だ と述 べ て い る。 わ れ わ れ は これ らの 断 片
か ら ロマ ソ的 な 逃 避 に 通 じ る漠 と した 悲 哀 を 感 じ る。 しか しそ の よ うな 感 情 は
"gold"や"bronze"
,"rose","love","bloom","lost",`'Allgone"とい っ た 語
や 句 の 内 包 や イ メ ー ジ か ら受 け る もの で,音 自体 の 和 音 的 効 果 だ な ど とは 言 え
な い 。 こ とば の 音 響 的 効 果 は 楽 音 の そ れ よ り もは るか に 限 られ て い る。 冒 頭 の
語 句 は 言 語 に よ っ て 音楽 形 式 を 真 似 て み よ う とす る試 み 以 上 の もの が あ る だ ろ
うか 。 そ れ は 委 曲 を 尽 した 創 意 に よ っ て 特 筆 さ れ る もの で,そ の 音 楽 的 効 果 に
よ る もの で は な い 。
同 じ よ うな こ と がGilbertに よ っ て"thehundredsofmusicalforms
くユ　コ
verballyreproduced"と言 わ れ て い る もの に つ い て も 言 え る。MissMina
Kennedyが大 コ ッ プを 持 っ た 紳士 の 耳 に 口を 当 て てTheCroPPyBoyを 見
事 に 歌 っ た の はMrDollardだ と言 う部 分(283)に は,弱 音 器 符 号 が 付 い て
い る。"Blmstup"(282)はhoUowfifthの例 だ と教 え られ て も何 の益 に も
な らな い。 また"Rain,Diddle,iddle,addle,addle,oodle,oodle"(278)は
ノ
Portamentoある い はglissandoの 効 果 が あ る と言 わ れ て い るが,こ れ は
Bloomの"chambermusic}}3}におけ る落 水の音響学に関す る観察であって,
⑪CH.Peake,ノamesloyce'TheCitizenandtheArtist(StanfordUniv。
Press,1977),p.227.Peakeは導 入 部 の語 句 が そ れ に 続 く本 文 を読 む に ふ さわ しい
気 分 を作 る とい うGilbertの意 見 を 一 応 認 め て い る。
⑫Gilbert,pp.254-56.
⑬ 室 内 便 器 の こ と。
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雨 に 関 係 な い と同 じ よ うに,弦 や 鍵 盤 の 上 を 急 激 に 指 を す べ らせ る の に も関 係
な い 。 か りに 滑 走 奏 法 だ と して もそ の 効 果 は 楽 器 ご とに か な り違 うは ず だ 。 ハ
ー プ な ら よ どみ な い 流 れ る よ うな 音 を 出 す だ ろ う し,ト ロ ソボ ー ソな ら喜 劇 的
な 効 果 を 生 も うな ど と考 え な い 方 が よい 。BlazesBoylanがエ クル ズ街7番 の
戸 を 叩 く音,"Onerappedonadoor,onetapPedwithaknock,didheknock
PauldeKock,withaloudproudknocker,withacockcarracarracarra
cock.Cockcock"(278)は,ハソマ ーで 強 く打 つ 響 きが あ る と言 わ れ て い る が,
ど ん な 楽 器 の な ん の 音 のmarf,ellatoなら,こ の 文 が 暗 示 し て い る粗 野 で 威 張
り くさ っ たBoylanが 盛 りの つ い た 雄 鶏 の よ、うに 奮 い 立 っ て い る様 子 に ふ さ
わ しい リズ ムを 打 ち 出す こ とが で き るの だ ろ うか 。 皮 肉 に も この 部 分 の 奏 法 を
く　る　
教 え られ る よ りも,Gilbertの脚 注 で,caracaraとい うの は 首 と 胸 が つ や や
か な 青 色,背 は 茶 が か っ た 灰 色 で,黒 い 小 さ な羽 と尾 を 持 っ た,去 勢 さ れ た 雄
鶏 そ っ く りの き じで,す ぐに な つ き家 の 中 を 我 もの 顔 で 歩 き回 り階 で 戸 を 叩 ぐ
よ うに な る,と 知 ら さ れ る方 が わ れ わ れ の 理 解 の 助 け に な る。Gilbertはい ま
検 討 した"musicalforms"のほ か にtrillaηdo,staccato,apPoggiatura,
rondo,fermata,affrettando,stretto,suspensionandresolution,polyphony,
augmentationおよびcadenceの 例 を 上 げ て い る。JoyceはGilbertが
"Aeolus"挿話 の 修 辞 的 な 詞 姿 を 指 摘 す る の を 助 け た よ うに
,彼 に 暗 示 を 与 え,
そ の 仕 事 を 助 け た ろ う。 しか し音 楽 の手 法 を文 学 に 用 い る時 そ の 効 果 は ま っ た
く別 物 に な る こ とに も気 づ い て い た ろ う。
FugaPercanonemにつ い て言 え ば,フ ー ガ的 処 理 を うけ て い る の が 言 語 な
の か 状 況 な の か 明 らか で な い 、,かりに 各 音 節 を 旋 律 的 楽 句 の 音 程 と受 け 取 る こ
とが で きて も,あ ま りに 変 奏 が 多 くて カ ノ ソを 厳 密 に 処 理 で き な い で あ ろ う。
Gilbertはバ ーの 女 給 た ち がSπ ∂ブ6c∫,BloomがAnswer,BoylanがCounter・
　　 ラ
Subjectだと 言 っ て い る。 しか しBloomの 登 場 はSubjectの フ ー ガ的 模 倣 に
　
な っ て い るわ け で な い4フ ー ガ のCounter-Subjectは 第 二 声 部 がAnswer
(1φGilbert,p.255.
(1{9Gilbert,p.253.
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を 歌 っ て い る 間 に 第 一 声 部 に よ っ て 歌 わ れ る。 そ れ な の にBloomとBoylan
の 間 に はLenehan,Dedalus,給 仕 のPatの 場 面 が 挿 入 さ れ て い る。"Sirens"
挿 話 はJoyceがUlyssesの 後 半 に の め り こ ん で い く"thatprecarious
intellectualizationofstructure"であ る と考 え て い るGoldbergは,fugaper
canonem形 式 の 試 み は"meaninglessinconception"で あ る ば か りで な く
　　ラ"unsuccessfulinpractice"だと批 難 して い る
。 しか し こ の 用 語 は,Goldman
が 言 っ て い る よ うに,主 題 や イ メ ー ジ の よ うに 作 品 の 内 部 に 属 す る もの で は な
く　の
く,批 評 と し て 作 品 の 外 に あ る も の で あ る。Joyceが"Nausicaa"挿 話 の
tumescence-detumescence,"WaηderingR㏄ks"の1abyrinthの よ うに
く　ヤ
け れ ん た っ ぷ りに 用 い た,fugapercanonemの"theeightregularparts"
が 作 品 に 合 致 し な い か ら と い っ て 失 敗 作 だ と い うの は あ ま りに も 酷 で あ る。 こ
の 挿 話 は."WanderingRocks","Aeolus"がそ うで あ る よ うに,一 種 の フ 一ー・ガ
ロ　
であ る。 主題は人を破滅 に導 く"sweetcheat"で,この主題をめ く・って多 く
の人物 が別 々にオ ーモ ソ ド・ホテルに登場 し,そ れぞれの唄を歌 う。構成は主
と して ことば,あ るいは気分に よって重な り合 い,対 称 し合 ってお り,対 位法
と呼ぶのが最 もふ さわ しい。
音楽 の形式や奏法 よ りも,こ の章 の音楽的雰 囲気 を作 り出 してい るのは無数
の音楽用語,そ して歌 われ,口 ず さまれ,演 奏 され,引 用 されてい る唄 と曲
であ る。音楽 の演奏 と議論が表面的 な行動をなす この挿話には音楽用語 が実に
多い。 この章に登場す る二人 のSirensは"baf'(小節)の 女給であ る。Miss
Mina(短調)Kennedyはボーイカミ持 って きたお茶 を盆か ら籠に``tranpose"
(移調)す る。MissDouceが"grace"(装飾音)を 発揮 してMrDedalusにウノ
(1⑤S.L.Goldberg,TheCtassicalTemper'AStudyoflamesloyce'sUlysses
(London:ChattoandWindus,1961),pp.49,281.
(功ArnoldGoldman,TheloyceParadox'FormandFreedomin」HisFiction
(London:RoutledgeandKeganPaul,1966),p.91.
a$Letters,1,P.129.
(19LinatiSchemaのtheSirensepisode,"Meaning"の項 こ とば,RichardEllmann,
UlyssesontheLiffey(NewYork:OxfordUniv.Press,1973),aPpendix参照 。
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イス キ ーを 給 仕 す る と,彼 は パ イ プ の"fifenote"(横笛 の 音)を 二 回 鳴 ら して,
モ ー ソ山 脈 の"aif'(旋律,唄)は``tonic"(主 音)だ と い う。Lenehanは
MissDoucelの"humming"に 合 わ せ て"ahumming"し て い る胸 を 飢 え た
眼 で 見 て"Sonnezlaclocheノ"を聞 か せ て くれ とい う。Dollardが"bas"の
大 声 を 張 り上 げ て 二 重 奏LoveandVVarの ソ プ ラ ノの 部 分 を 歌 う と,Dedalus
ぱ 君 の大 きな"organ"(声量)で は 彼 女 の"tympanum"(大鼓)を ぶ ち や ぶ
っ て しま うと言 う。Marthaの ア リアM'aPPariを 聞 きな が らBloomは 輪
ゴ ムを"double"(複拍 子)に 四 重 に"octave"(八度 音 程)に 指 に巻 きつ け,
テ ノ ー ル 歌 手 は 女 を"bythescore"(楽譜 で)手 に 入 れ る と考 え る。 こ の歌 の
最 後 は"dominant"(音階 の 第5音)な 情 熱 を こめ て"harmony"(和 声)の
"chord"(和音)で 叫 ば れ る
。Dedulasが歌 い 終 る とRichie-"Riftinthe
lute'Lが義 理 の 兄 弟 の 輝 か しい 声 を"discandent"(随唱)す る。Bloomは 腎
臓 を 病 ん で い るRichieの"nextitemontheprogram皿e"は"payingthe
pipef'だと考 え て い た 。 こ う して 挙 げ て い け ぽ際 限 な い ほ ど無 数 の 音 楽 用 語 が
地 の 文 章 に 組 み 込 ま れ て い る。 こ の 章 でBloomの 意 識 に は 音 楽 の 起 源(274),
定 義(274),効 果(276,277),聴覚 器 官(278),音響 と楽 器(276,280),演奏
(274-281,286)につ い て の 考 え が 浮 ぶ.こ れ らの 用 語 や 議 論 が"Aeolus"挿
話 の 風``Lotus-Eaters"の花 の よ うに,音 楽 的 な 雰 囲 気 を 作 っ て い くの で あ る 。
ZackBowenに よれ ば,こ の 章 に は47の曲 に つ い て158の言 及 お よび 引 用 が
く　 セ
あ る と 言 う。 歌 わ れ,口 ず さ ま れ,演 じ ら れ る こ れ ら の 音 楽 が こ の 章 の 行 動 と
密 接 に 関 連 し,作 品 のbackgroundと な っ て 音 楽 的 効 果 を 高 め る。 わ れ わ れ
は そ れ ら の 唄 や 音 楽 がBloomの 意 識 を 色 ど り,叙 述 に 影 響 を 及 ぼ す の を
HodgartとWorthingtonのSongintheWorksoflames/oyce(New
York,1959)やBowenの 研 究 で 理 解 す る こ と が で き て も,様 々 の 調 べ が 重 な
っ て か も し 出 す 講 詫 味 を 感 じ取 る こ と は な か な か で き る も の で は な い 。 こ の 章
の 感 傷 と逃 避 の 雰 囲 気 は,そ こ に 用 い ら れ て い る 唄 や 曲 の 大 半 が 敗 北 の 唄(恋
㈲ZackBowen,``TheBronzegoldSirensong:AMusicalAnalysisoftheSirens
EpisodeinJoyce'sUlysses,"LiteraryMonograPhs,Vo】.1,ed.byEric
RothsteinandThomasK.Dunseath(Univ.ofWisconsinPress,1967),p.251.
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の,対 英 関 係 の)と 酒 の 唄 か ら くる こ とを 知 っ て 我 慢 し よ う。MissDouceが
歌 うFloradoraのア リヤ は 最 初 か ら空 想 の世 界 へ の 逃避 を 歌 っ て い た,こ の
ワル ツ曲 は"Easternsea"だけ で な く"sweatArcadia,"``thevalleyof
Eden,""Elysianvales"を旋 律 に乗 せ て,ロ マ ソ的 な夢 の 世 界 へ 誘 っ て い る。
Richieが口ず さむSonnambulaの ア リヤTuttoKesciolto("Allislostnow")
は,妻 の 情 夫 の 後 を 追 っ て き な が ら一 時 の た め らい(Avoid_See,notbe
seen";261)によ っ て,す べ て を 失 っ て しま っ たBloomの 悲 しみ と絶 望 を 表
わ す こ とば に な る。Cowleyが短.調で ひ く ピ ア ノ の 即 興 演 奏 はBloomが 書 く手
紙 の 文 句 に 影 響 を 与 え る。"Ifeelsosadtoday"(275).Dollardが歌 うThe
CropPyBoyの唄 と,そ の 歌 詞"Lastofmynameandrace"および"1-bearno
hateagainstlivingthing"とはBloomの 最 も傷 つ きや す い 場 所 に 触 れ た 。
Itoo,1astofmyrace.Millyyoungstudent.Well,myfaultperhaps.Noson.
Rudy。Toolatenow.0治ifnotPIfnotPIfstillP
Heborenohate.
Hate.Love.Thosearenames.Rudy.SoonIamold.(280)
だ が,Bloomは そ の 感 傷 に 溺 れ な か っ た 。Dollardの唄 が 終 らな い うち に 彼
が オ ー モ ソ ド ・ホ テ ル を 抜 け 出 した の は,生 来 のprudenceによ る.バ ーで は
ダ ブ リ ソの 市 民 た ち が 杯 を 合 わ せ,"TheMemoryoftheDead"に 我 を 忘 れ
て い る∩
＼
く　　　-Truemenlikeyoumen.
-Ay,ay,Ben.
-Willliftyourglasswithus.
Theylifted.
Tschink.Tschuhk.(286)
音 楽 が 登 場 人 物 に 及 ぼ す 影 響 は こ れ よ り も は るか に 複 雑 で あ る。 そ れ は 過 去
(21>"TheMemoryoftheDead"の唄 の一一・節。"Willliftyourglasswithus"
も同 じ。
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を 喚 起 し・ 性 的 興 奮 の 代 用 に もな るiM'aPPariを 聞 くBloomに,わ れ わ れ
は 彼 の 最 も激 しい 感 情 の 起 伏 を 見 る。 しか しそ れ は"Words?Music?'No:it's
what'sbehind"(270)とBloomが言 う よ うに,音 楽 自体 と い う よ り も,そ の 効
果 は 聞 く者 の 気 分 に 左 右 さ れ,現 実 が 入 り込 ん で 音 楽 の 純 粋 の世 界 は 長 くつ づ
か な い 。MrDedalUSはそ っ と優 し く歌 い 出 す 。
Throughthehushofairavoicesangtothem,low,notrain,notleavesin
murmur,1ikenovoiceofstringsofreedsorwhatdoyoucallthemdulcimers,
touchingtheirstillearswithwords,stillheartsoftheireachhisremembered
lives.Good,goodtohear:sorrowfromthelnbachseemedtofrombothdepart
whenfirsttheyheard.Whenfirsttheysaw,IostRichie,Poldy,mercyofbeauty,
heardfromapersonwouldn'texpectitintheleast,herfirstmercifullovesoft
oftlovedword.(269)
歌 が 二 人 の ワ}に引 き起 す 反 応 に は 昔 を しの ぶ 真 の 悲 哀 と感 傷 が あ る。 だ が そ こ
に 長 く と ど ま っ て い る こ とは で き な い 、 唄 の 主 人 公LionelのMarthaに 対 す
るせ つ な い 恋 心 は,Bloomの 心 の 中 に こ の 朝dulcimerと い う珍 しい 楽 器
の 名 を 想 い 出 せ な か っ た 時 の も どか しい 気 持 に 置 き換 え られ,は じめ てMolly
の 愛 を 得 た 時 の 無 上 の よ ろ こび を 喚 起 させ る。 こ こ に 彼 が ひ そ か に 文 通 して
い るMarthaCliffordに対 す る感 情 が あ る と した ら,彼 女 はMollyの 影 で し
か な い 。 彼 ぱ"Lovethatissinging"と考 え,だ か らテ ノ ー ル 歌 手 は 女 を
何 人 も手 に 入 れ るの だ ろ う と 想 像 す る。Boylanと 妻 との こ とを 考 え ま い と
す るBloolnのstoicismの底 に は,"Circe"挿話 の 幻 覚 の 中 で 明 ・ら か に され
る,妻 の 姦 通 を 望 む 倒 錯 者 の 感 情 が ひ そ ん で い る。 盛 り上 る歌 声 はBloom
に と っ て 性 的 意 味 合 い を 帯 び て き,彼 は想 像 の 中 で 二 人 の 性 交 に 参 加 す る。
"Tendernessitwelled:slow
,swelling.Fullitthrobbed.That'sthechat、
Ha,Give!Take!Throb,athrob,apulsingProuderect"(270).これ は
Bloomのmasochismの 中 で も最 も強 烈 で 病 的 な 幻 想 で あ る。MrDedalus
の コ ー ク設 りの テ ノ ー ル は な お も歌 い つ づ け,Bloomの 喪 失 感 と 代 理 的 な
愛 の 逃 避 に 甘 くい い よ る。 そ して つ い に,唄 の 最 後 の 感 きわ ま っ た よ うに 高 く
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ひ き伸す音を表わす ことばは,こ の よ うな場面 でJoyceお 得意の華麗な叙情
詩にな る。
一Come/
Itsoared,abird,ithelditsflight,aswiftpurecry,soarsilverorbitleaped
serene.speeding,sustained,tocome,don'tspinitouttoolonglongbreathhe
breathlonglife,soaringhigh,highresplendent,aflame,crowned,highinthe
effulgencesymbolistic,high,oftheetherealbosom,high,ofthehighvast
irradiationeverywhereallsoaringallaroundabouttheall,theendlessnessnessness…
-Tome!(271)
次 の こ とば"Siopold!"は,高 ま っ た 感 情 の 中 でLeopoldと 歌 手 のSimon
そ して 唄 の 主 人 公Lionelが ひ とつ に 融 け 合 った こ とを 示 して い る。 しか し
こ のDanDaWSon詩 の 陳 腐 な 模 倣 は ロマ ソチ ッ クな ピ 一ー一Pt一の 感 傷 を,歌 手
の 大 げ さ な 技 巧 を,Bloomの 日常 性 か らの逃 避 を嘲 笑 す る もの で 誰 に と っ て
も名 誉 な もの で は な い 。 この こ とに 気 づ か な い の は 音 楽 と こ とば は ひ とつ に な
に　う
って意味 を強化 してい るとい うGilbertの意 見を うのみに し一9こ の章の皮
肉な話者の存在に 目を とめないか らだ。
この章がUlysses全体 の転換 点に相当す るとい うのは,作 家が文体 の操 作
者 としてそ の支配 力をは っき り行使す るようになったのが"Sirens"挿話が最
初だか らだ。 この章以降章を追 うごとにJoyceの 意識的な文体 の実験 は大胆
かつ複雑に なってい く。作者の介 入は"Sirens"挿話以前に もあった。例 えば
"Aeolus"挿話の新聞見 出 し
,"WanderingRocks"の同 時 的 断章,そ して
"ScyllaandCharybdis"では楽譜や劇の台本が作中人物 の意識 の流れ に挿入
され,作 家の存在が知 らされていた。 しか しこれ らは例外 で,こ の本の前半 九
章では,作 家はStephenDedalusあるいはLeopoldBloomの精神の内側に
注意深 く身をひそめ,彼 等の意識 に浮ぶ思考 とそ の リズ ムを忠実 に ことばに写
してい るとい う姿勢を変 えなか った。"Sirens"導入部におけ るStephenにも,
Bloomにも,い や誰 の声に も属 さない断片的語句 の配列 は,文 体 の操 作者 と
⑳Gilbert,p.257.
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く　き
して のJoyceの マ ニ フ ェ ス トと も言 え る。 導 入 部 の 最 後 の 二 語"Done./
Begin!"(253)はUlysses前半 の 終 幕 と後 半 の 開 始 を 告 げ て い る よ う だ 。
こ の 章 でJoyceは 作 中 人 物 の 窮 屈 な 意 識 の 洞 窟 か ら抜 け 出 し,ダ ブ リ ソ市 を
く　 さ
傭 鰍 し,こ れ ま で に 用 い た 語 句 を プ ロ ッ トの 蓋然 性 を 無 視 して 再 使 用 し,そ の
上 これ まで 一 度 も用 い た こ と の な い"assaidbefore"(265,266)のよ うな ぎ
こ ち な い 表 現 ま で 用 い て 自己 主 張 を 行 な い,登 場 人 物 を 批 判 し,彼 の 人 生 観 の
一 端 を 現 わ して い る。
伝 統 的 小 説 で は 作 家 の 人 生 観 は,作 家 が 直 接 読 者 に 語 りか け た り,作中 人 物 を
代 弁 者 に 用 い て 語 られ た 、 しか し最 小 の 説 明 に よ る最 大 の表 出 を 大 前 提 と した
この 小 説 で は,作 家 が 作 中 人 物 の 意 識 を 抜 け 出 して 姿 を 現 わ した か ら とい っ て,
客 観 的 小 説 の 原 則 が 曲 げ られ た わ け で は な い 。 作 家 の 人 生 観 は い くつ もの 語 り
口 とな っ て 彼 の 思 想 の 具 象 化 で あ る作 中 人 物 を 表 現 し,そ れ に 注 釈 を 加 え て い
くの だ 。 語 り 口の 広 が りはUlyssesの場 合,あ らゆ る時 代 の あ らゆ る ジ ャ ソル
に 亘 っ て い る。"Sirens"挿話 で はJoyceの 人 生 に 対 す る態 度 は 叙i青詩 の 文 体
を そ の 語 り 口 と して い る。
叙 情 詩 は 伝 統 的 に 音 楽 と密 接 に 結 び つ い て い る。 しか し反 復,頭 韻,母 韻,
リズ ム,掛 こ とば な ど叙i青詩 の あ らゆ る技 巧 を 用 い た 話 者 の 音 楽 は 決 して 自然
に 聞 こ え る こ とが な い 。 彼 の こ とば は 対 象 を 描 写 し,同 時 に 描 写 され る対 象 に
皮 肉 な エ コ ーを つ け る の で あ る。 そ の よ うな 例 で わ れ わ れ が 最 初 に 出 合 う の
は,MissKennedyがナ ー モ ソ ド ・ホ テ ル の 窓 か ら総 督 の 馬 車 行 列 を 見 送 っ て
バ ーに も ど る様 子 を 描 写 す る文 章 だ 。
23}Joyceは"ScyllaandCharybdis"の自筆原稿 最後 に"EndofFirstPartof
`Ulysses'/Newyear'sEve1918"(MS,fol.37)と書い てい る。
⑳ この章 では オーモ ソ ド・ホ テルの内 と外,ホ テルのバ ーと特別 室,食 堂 が 同 時的
に描 写 され てい る。 これ まで使用 され た語句 で この章 て再使用 され てい る ものに は
次 の よ うな ものが あ る。"Strings.Listen.Agirlplayingoneoftheseinstruments
whatdoyoucallthem:dulcimers"(57),``theretrGspectivearrangement"
(90,293),``theonehandledadulterer"(146),"InaroseryofFetterLaneof
Gerard....Hewalks.Onelife'isall.Onebody.Do.Butdo"(199),"Hecame
towardsthematanamble....Holdthatfellowwiththebadtrousers"
(240-41),``God'scし1rseonyou...youbitch'sbastard"(246).
40 ノ、 二文IV・1ニ ゴビttty57中 目:
MissKennedysaunteredsadlyfrombrightlight,twiningaloosehairbehind
anear・Saunteringsadly,goldnomore,shetwistedturnedahair.Sadlyshe
twinedinsaunteringgoldhairbehindacaurvingear.(254)
この 技 巧 を 凝 した こ とば の 上 の 美 し さ は,意 識 して お 上 品 で ロ マ ソチ ッ クな 憂
馨 を 漂 わ せ よ う と努 め て い る バ ーの 女 給 の気 取 りを 暗 示 して い る。 そ の 鍍 金 は
彼 女 が"lt'sthemhasthefinetimes,sadlythenshesaid"と言 う時,彼 女
の下 品 な性 根 が 丸 出 しに な っ て,す く・に 剥 げ て しま う。"Yes,bronzefrom
anear,bygoldfromafar,heardsteelfromanear,hoofsringfromafar,
andheardsteelhoofsringhoofringsteel"(254)(ikこの 章 のSirensを表 わ す
最 も リズ ミ カル な 文 章 で あ る。 そ の 魅 力 は,模 倣 的 な 音 を 除 け ば,彼 女 た ち の 髪
の 色 と,触 れ な ば 落 ち る 風 情 の 快 活 なMissDouceとMissKennedyの物 憂 げ
な お 上 品 振 りとを 暗 示 して い る,"bronze_gold,""anear_afar"の"exquisite
contrast"にあ るっ こ の モ チ ー フ は 何 度 も何 度 も繰 返 さ れ 読 者 まで ロ マ ソ チ ッ
ク な 憧 憬 に 満 ち た こ だ ま の 世 界 に 引 き こ ん で い く。 しか しこ の 章 び)SirenSは
男 た ち が バ ーに 集 ま るの は 自分 た ち が 魅 力 的 だ か らだ と思 い 込 ん で 貴 婦 人 気 取
りで い る愚 か しい 女 で あ るづ 彼 女 た ち は き ま り文 句 しか 知 らな い 無 教 養 で 下 品
な 女 た ち で,お だ て られ れ ば ど ん な 卑 狼 な こ とで もや っ て の け る。 女 給 た ち の
仕草 に1つげ られ て い る嘱 る よ うな ∫ あ る い は 物 憂 げ な リズ!、は 彼 女 た ち の 愚 か
しい 空 想 や 気取 りを 嘲 笑 す る もの だ 。
話 者 の 描 きつ つ あ る人 物 に 対 す る批 判 的 な 態 度 は 彼 女 た ち だ け に 限 らな い 。
Frenchは彼 女 の 優 れ たUlysses研 究 書 で こ の 章 に登 場 す る人 物 す べ て が 話
く　 コ
者 の 皮 肉 な 文 体 に よ っ て 愚 弄 さ れ てL〈 る と言 っ て い る 。BlazesBoylanの 得 意
満 面 の 面 持 ち や 盛 りの つ い た 雄 鶏 の よ うな 精 力 は,後 で 詳 し く 見 る"jingle"
の モ チ ー フ に よ っ て,情 け 容 赦 な く皮 肉 られ て い る の だ が,彼 のr=欲 な 性 格
は 酒 を 飲 む 様 子 に も よ く現 わ れ て い る6"Boylan,eyed,eyed.Tossedtofat
lipshischalice,drankoffhistinychalice,suckingthelastfatviolet
syrupydrops.Hisspellboundeyeswentafterherglidingheadasit
㈲MarilynFrench,TheBookasWorld'1amesloyce'sUlysses(Cambridge:
HarvardUniv.Press,1976),pp.127-38,
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wentdownthebarbymirrors,gildedarchforgingerale,hockand
claretglassesshimmering,aspikyshell,whereitconcerted,mirrored,
bronzewithsunnierbronze"(262).自分 の エ コ ーに うっ と り と して い る
Sirenがそ の 姉 妹 で あ るNarcissusの鏡 に 自分 を 映 して もぼ や け た 姿 しか 見
え な い よ うに,自 己 満 足 とい う呪 文 に か か っ て い るBoylanは い く ら 目を 使
っ て も真 の 自分 を 見 る こ とが で きな い。 そ ん な 男 の 動 物 的 な欲 望 を この 文 の 粘
着 的 な 下 卑 た リズ ムが 愚 弄 す るの で あ る。
"Chips
,pickingchipsoffoneofhisrockythumbnails"(257)と親 ゆ ず
りの 莫 大 な 財 産 を 飲 み 尽 し,他人 か ら も らっ た"Chips"まで は た き 出 して しま
うつ も りで,爪 を 省 りな が らバ ーに 入 っ て く るMrDedalusは,彼 が 言 う通 り
の"SimpleSimon"であ る。 こ の 章 で の 彼 の 話 し こ とば は 最 初 か ら最 後 ま で 陳
腐 な き ま り文 句 だ 。Joyceは"Ah,suremydancingdaysaredone,Ben_
Wel1..."(267)とか"Ihavenomoneybutifyouwilllendmeyour
attentionIshallendeavourtosingtoyouofaheartboweddown"(269)
とい っ た 文 句 に 最 大 の 皮 肉 を こ め る作 家 で あ る。 一 座 の 道 化 役BenDollard
は そ の 歩 き格 好 か らだ ぶ だ ぶ の 洋 服 まで 物 笑 の 種 に され る。 話 者 の 音 楽 的 な 愚
弄 は 彼 の 体 裁 を つ き破 り落 ち る と こ ろ ま で 落 ち た 彼 自身 を む き 出 しに す る。
"HeambledDollard
,bulkyslops,beforethem(holdthatfellowwith
the:holdhimnow)intothesaloon.HeplumpedhimDollardonthe
stooLHisgoutypawsplumpedchords.PlumpedstoPPedabrupt"(263).話
者 の 嘲 笑 はBloo皿 も例 外 と しな い 。 先 に 取 り上 げ た 彼 の 音 楽 に よ る性 的 興 奮
の 後 に は 話 者 の 嘲 笑 的 な 尾 ひ れ が つ い て い た 。
Bloom.Floodofwarmjimjarnlickitupsecretnessflowedtoflowjnmusicout,
indesire,desire,darktolickflow,invading.Tippingherteppinghertapping
hertoppingher.Tup.Porestodilatedilating,Tup.Thejoythefeelthewarm
the.Tup.Topouro'ersluicespouringgushes.Flood,gush,flow;joygush,
tupthrop.Now!Languageoflove.(270)
ここで もことばがBloomの 性欲を表 現 し,同 時にそれを愚弄 してい る。 笑い
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は 表 現 しつ つ あ る対 象 か らそ の 重 要 性 を 抹 殺 して し ま う,こ とば の遊 び か ら生
まれ る。Bloomは,通 り.一遍 の悲 哀 と感 傷 に 我 を 忘 れ て 真 の 悲 しみ(例 え ば 盲
目 の ピ ア ノ調 律 師 で 表 わ され る)を 見 よ う と しな い ダ ブ リソの 市 民 た ち の 中 で,
真 の 人 間 的 な 感 情 を 持 つ こ とが で き る人 間 で あ る 。彼 は バ ー の 女 給 のflirtation
が うわ べ だ け の もの で あ る こ とを 知 りな が ら,彼 女 た ちの 生 活 に 同 情 す る。
　Gotuptokill:o
neighteenbobaweek...Blankface.Virginshouldsay:
orfingeredonly.Writesomethingonit:page'.Ifnotwhatbecomesof
t与em?Decline・despair"(280-81)・Blgomは家 庭 を 返 り見 な いSimonD『dalus
を 尊 敬 して い な い が,判 断 を 下 す こ と は 避 け る 。"Sillyman!Couldhavemade
oceansofmoney,Singingwrongwords.Woreouthiswife:nowsings・
Buthardtotell.Onlythetwothemselves"(270).またDollardの 零 落 振
りか ら社 会 の 残 酷 な 仕 組 を 感 じ取 る 。
Failedtothetuneoftenthousandpounds.NowintheIveaghhome.Cubicle
'
numbersoandso.NumberoneBassdidthatforhim…
Ruinthem.Wrecktheirlives.Thenbuildthemcubiclestoendtheirdaysin.
Hushaby.Lullaby.Die,dog.Littlegod,die.(279)
彼 が 他 人 に 同 情 で き る の は 自分 自身 そ の 残 酷 な 仕 組 に が ん じが らめ に な っ て い
る こ とを 知 っ て い るか らだ 。
だ が こ こで 注 目 した い の は 話 者 の 嘲 笑 的 な 音 楽 がBloo皿 に 感 染 しは じめ て
い る こ とだ 。 彼 は 話 者 の文 体 とけ じめ が つ か な い よ うな 文 体 で 一 緒 に食 事 を し
て い るRichieGouldingの 腎 臓 病 を 物 笑 い の 種 に す る。"Backachehe.
Bright'sbrighteye.Nextitelnontheprogramme.Payingthepiper.Pills,
poundedbread,worthaguineaaboxStaveitoffawhile.Singstoo:1)own
amongthedeadmen.ApPropriate."(268).しか しPatを か らか う彼 の 心
の 中 の ごろ 合 せ,
Carneartherenow.Talk.Talk.P8t!Doesn't.Settlingthosenapkins.Lotof
groundhemustcoverintheday.Paintfacebehindonhimthenhe'dbetwo.
Wishthey'dsingmore.Keepmymindo乱
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BaldPatwhoisbotheredmitredthenapkins.Patisawaiterhardofhis
hearing.Patisawaiterwhowaitswhileyouwait.Heeheeheehee.Hewaitswhile
youwait.Heehee.Awaiterishe.Heeheeheehee.Hewaitswhileyouwait。
Whileyouwaitifyouwaithewillwaitwhileyouwait.Heeheeheehee.Hoh.
Waitwhileyouwait.(276)
が妻を失 った悲 しみを忘れ よ うとす る呪文 と,そ の呪文をつ き破 って現実に も
どろ うとす る機知 とが しのぎを削ってい るので ない と した ら,も しFrench
く　　　
が考え るよ うに聾の給 仕に対す る話者の嘲笑だ とした ら,こ の話者 は人間の情
緒そ の ものを笑い飛ば してい ることにな るだろ う。 声色 と して しか存在 しない
話者 は,こ の章 の よ うな叙情詩 の文体 の場 合,自 己を誤解 の危険に 曝 して い
る。 なぜ な らStephenDedalusがAportraitoftheArtistasaYoung
Mαnで 認 めてい るよ うに叙情的作家が 自己を描写 の対象か ら分離す るのは最
く　お
も困難 だ か らだ ら
同 じ く詩 の 技 法 に 属 す る も の で,こ の 章 の 音 響 効 果 を 高 め るた め に ふ ん だ ん
に 用 い られ て い る の が,onolnatopoeiaであ る。Bloomは 自然 に は 渚 に 寄 せ
る波,木 立 を 渡 る風 雷,も う も う鳴 く牛 な ど,い た る と こ ろ に 音 楽 が あ るだ け
で な く,猟 師 に は 角 笛,羊 飼 に は 羊 飼 の 笛,警 官 に は 呼 子 とい う よ うに ど ん な
職 業 に もそ れ 独 特 の 音 楽 が あ り,手 を 合 わ せ た り草 の 葉 や 櫛 と薄 葉 紙 とで も音
を 出せ る と言 い,"chambermusic"の音 響 学 ま で 考 え て い た 。 擬 声 語 は 言 語
の 歴 史 と 同 じ く らい 古 い 詩 の 方 法 で あ る。 こ の 章 に は 総 督 の 馬 車 行 列 の 蹄 鉄 の
響 きに は じま り,"Yourimpertinentinsolence"を言 い つ け る とい うMiss
Douceの居 丈 高 な お ど しを 鼻 で あ し ら うボ ー イ の"lmperthnthn,thnthnthn"
か らBoylanの"jingle",盲目の ピ ア ノ調 律 師 の"tap,tap","barreltone"を張
り上 げ るDollardの"moonless,womoonlessmarsh",そして 電 車 の"krandl・
krankran"とBloomの放 屍"PprrpffrrpPfff"に至 る まで 実 に 多 くの物 音 が 言 語
に 移 され,反 復 使 用 され て 音 響 効 果 を 高 め て い る。単 独 に 用 い られ て い る擬 音 語
(26)French,pp.137-38.
勧JamesJoyce,APortraitoftheArtistasaYoungMan,(1916:
PenguinBooks,1975),p.214.
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で お そ ら く最 も傑 作 な の は,Glynn爺 さん が 屋 根 裏 部 屋 で い じ っ て い る パ イ
プ オ ル ガ ソ が詰 め 物 を 取 り除 か れ て 突 然 出 す 音 の 想 像 と,Bloomの 腹 の 中 で
ガ ス が 抜 け る音 との 重 叔 合 わ せ で あ ろ う。"…thenallofasoftsuddenwee
littleweelittlepipywind./Pwee!Aweelittlewindpipedeeee.In
Bloo皿'slittlewee"(2814).こと ば の 音 を 意 味 の エ コ ー と して用 い る模 倣 的:方
法 は な に も擬i声語 や 擬 態 語 に 限 られ な い 。 語 の リズ ムや 子 音 と母 音 の 組 み 合 わ
せ が 意 味 に そ え られ る雰 囲気 を 伝 え る音 の パ タ ー ソを 作 る方 法 もそ の 重 要 な 一
端 を 担 っ て い る。 そ の 古 典 的 な 定 義 と例 はPopeに よ っ て 示 され て い る、
'Ti
snotenoughnoharshnessgivesoffence,
Thesoundmustseemanechotothesense…
WhenAjaxstrivessomerock'svastweighttothrow,
Thelinetoolabours,andthewordsmoveslow・;
NotsQ,whenswiftCamillascoursthePlain,
Flieso'erth'unbendingcorn,andskimsalongthemain.
こ の 章 で 先 に 引 用 した もの か ら例 を 引 くと,ロ マ ソ的 な ア リヤ に 刺 激 され て
Bloomの 心 が 感 傷 で 一 杯 に な る と,そ の 文 章 の論 理 的 な統 辞 法 も くず れ,文
は 互 い に 融 け 合 っ て し ま う。 彼 が い つ もの 歩 行 者 的 な 性 格 に よ っ て 胱 惚 境 か ら
大 地 に 引 き も ど され る と,詩 的 言 語 と リズ ム も散 文 の そ れ に 変 っ て い た 。 女 給
た ち が 薬 屋 の 爺 さ ん を うわ さ して 笑 う時,そ の 笑 い 声 は 青 銅 の 鈴 と金 の 鈴 とを
振 う よ うに 響 く。"Shrill,withdeeplaughter,afterbronzeingold,they
urgedeacheachtopealafterpea1,ringinginchanges,bronzegold
goldbronze,shrilldeep,tolaughterafterlaughter"(256).MissDouceが
背 伸 び して 胸 を ふ く らま せ 棚 か ら酒 の 瓶 を 取 る様 子,
MissDoucereachedhightotakeaflagon,stretchinghersatinarm,herbust,
thatallbutburst,sohigh.
-0!0!jerkedLenehan,gaspingateachstretch.0!
Buteasilysheseizedherpreyandletitlowintriumph.(261)
は緊張 と弛緩 の リズム,上 昇 と下降 のイ ソ トネ ーシ ョソに よって表わ され る。
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彼 女 がGeorgeLidwellと た わ む れ る時,そ の 胸 は 小 き ざ み に 震 え 波 う
っ 。"Ateachslowsatinyheavingbosom'swave(herheavingembon)
redroseroseslowly,sankredrose.Heartbeatsherbreath:breaththat
islife.Andallthetinytinyfernfoilstrembledofmaidenhair"(281).
ゆ っ く り と した 官 能 的 な 音 楽 を と もな っ た こ の 胸 の 動1季は,Bloo皿 が 本 屋 で
立 ち 読 み した 語 句 で 増 幅 さ れ,彼 の 情 欲 を くす ぐっ て い る よ うに 思 え た 。 彼 女
の 無 意 識 の 演 技 は,Bloomが す く・に 気 づ くよ うに,Lidwellのた め で あ っ て,'
彼 の た め に な され た も の で は な い 。 だ が そ の 背 後 に あ る動 機 に は 疑 い を い だ か
れ て も仕 方 の な い もの だ。 す ぐに 彼 女 は,同 じ よ うに 無 意 識 で 無 邪 気 で は あ
るが,よ りあ か ら さ ま に 性 的 演 技 を は じめ る。
OnthesmoothjuttingbeerpulllaidLydiahandlightly,plurnply,leaveitto
myhands.AHlostinpityforcroppy.Fro,to:to,fro:overthepolishedknob
(sheknowshiseyes,myeyes,hereyes)herthumbandfingerpassedinpity:
passed,repassedand,gentlytouching,thenslidsosmoothly,slowlydown,acool
且rmwhiteenamelbatonprotrudingthroughtheirslidingring.(281)
Joyceはリズムと反復,頭 韻 とを用 いて この場 面を はっ きりと絵にす る。手 の
よ くあ る官能的 な動作,そ れに集中す る男た ちの視線 彼 らの 性 的な反応,
MissDouceの漠 とした悲 しげな様子,見 ている者を興 奮 させずにおか ないそ
っと触れ しっか りi握りしめ る指 の確かな動 きを,こ の よ うに短かい文章で描 き
出す のにJoyceはことば の音楽 的処理に大 き く依存 してい る。
この よ うな技巧的な文体を見のがす ことは めったにない。それは読者 の注意
を 引 きつけ,反復 的な音 のパ ターンは叙述 の速度を緩 め る。NorthropFryeは擬
音語 あ るいは音 と意味 との模倣的調和は古典 的詩学では詩 のmelosに 属す る
く　 ひ
が,実 際 に はoPsisで あ る と 言 っ て い る 。 そ れ は 絵 を 与 え ず に 絵 の 効 果 を 得 よ
う とす る 試 み だ 。 詩 の 流 動 感 は 反 復 的 リズ ム よ り累 重 的 な リズ ム に よ っ て 生 む
こ と が で き る 。"Sirens"挿話 のmelosは む し ろ 次 の よ う な 例 に あ る。
(28)NorthropFrye,AnatonzyofCriticism'FourEssays(PrincetonUniv.
Press,1957),pp.258-62.
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Ahackneycar,numberthreehundredandtwenty-four,driverBarton,James
ofnumberoneHarmonyavenue,Donnybrook,onwhichsatafare,ayoung
gentleman,stylishlydressedinanindigobluesergesuitmadebyGeorgeRobert
Mesias,tailorandcuter,ofnumberfiveEdenquay,andwearingastrawhat
verydressy,boughtofJohnPlastoofnumberoneGreatBrunswickstreet,hatter.
Eh?Thisisthejinglethatjoggledandjingled.ByDlugacz'porkshopbright
tubesofAgendathtrottedagallantbuttockedmare.(275)
Byrose,bysatinybosom,bythefondlinghand,byslops,byempties,by
poPPedcorks,greetingingoing,pasteyesandmaidenhair,bronzeandfaintgold
indさepseashadow,wentBloom,softBloom,IfeelsolonelyBloom.(282)
この散文の テソポは句読 点で句切 られた短か い語句や従属節 の多用,網 羅的な
列挙,先 へ先へ と押 し進め る直線的 リズムを伴 らた強い強勢 のあ る反復語に よ
って加速 されてい る。しか しこの よ うな例は"Sirens"挿話では比較的少ない。
む しろ目立つのはすでに何度 も引用 した反復的 リズムを もった叙情詩的な文章
であ る。 更に二例を引いてお こ う。
Goulding,aflushstrugglinginhispale,toldMrBloom,faceofthenight,Si
inNedLambert's,Dedalus'house,sang'Twasrankandfame.
He,MrBloom,listenedwhilehe,Ri:hieGoulding,toldhim,MrBloomofthe
nighthe,Richie,heardhim,SiDedalus,sing'Twasrankandfameinhis,
NedLambert'shouse.(272)
ItwastheonlylanguageMrDedalussaidtoBen.Heheardthemasaboyin
Ringabella,Crosshaven,Ringabella,singingtheirbarcaroles.Queenstownharbour
fullofItalianships.Walking,youknow,Ben,inthemoonlightwiththose
earthquakehats.Blendingtheirvoices.God,suchmusic,Ben.Heardasaboy.
CrossRingabellahavenmooncarole.(274)
このような停滞 しがちな文体に流動的な印象を与える方法 として考えられた
のが,多 くの語句(そ れ らの大部分は この章の導入部 に並 べ られ ていた)を,
ライ トモチ ーフ として使 用す ることで ある。そ の最 も顕著 な ものが,勿 論,
"jingle"と"tap"の主 題 で あ る
。 これ らの 語 が 反 復 使 用 され る時,話 者 が そ れ
に つ け た エ コ ー の 広 ま りを 見 る こ とが で き よ う。"jingle"は最 初,MrDedalus
とMissDouceの 会 話 の 間 に な ん の 説 明 もな しに 飛 び 込 ん で き て,Mollyの
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ベ ッ ドの き しむ 音 を 思 い 出 させ る。"Lestrygonians"挿話 でBloomの 意 識
は 彼 女 の ベ ッ ドの ゆ る ん だ 止 輪 の 音 に 追 い 回 さ れ て い た 。 次 に この 語 が 現 わ れ
る時,そ れ は"Jinglejauntyjingle"とな っ て,"WanderingRocks"での
Boylanの"jauntily"な歩 き振 りの 暗 示 に な る。 や が て こ の 語 の 主 語 は,
Lenehanが"jinglejauntyblazesboy"を待 っ て い る と こ ろ か ら,つ き とめ
られ る。 そ して 文 房 具 店 でBloomがBoylanを 見 か け る時,"jaunty"と
"jingle"の出 ど こが 明 らか に な る
。Boylanは 二 輪 馬 車 に 乗 っ て い た の だ 。
"JinglingonsupplerubbersitjauntedfromthebridgetoOrmondquay."
こ う してBoylanの 進 行 を 描 き 出 す た め に 用 い られ た 弾 む よ うな 大 胆 な リズ
ムが 始 ま っ て い くの で あ る 。 彼 が ホ テ ル を 出 てMollyが 待 つ ベ ッ ドへ 向 う時
に は,跳 躍 的 な リズ ムに"impatience"と"Gotthehornorwhat?"の伴 奏
も加 わ り,粗 野 で 精 力 的 な イ メTジ が 出 来 上 が っ て い る。"ByBachelor's
walkjogjauntyjingledBlazesBoylan,bachelor,insun,inheat,mare's
910ssyrumpatrot,withf【ickofwhip,onboundingtyres:sprawled,
warmseated,Boylanimpatience,ardentbold.Horn..Haveyouthe?Horn.
Haveyouthe?Hawhawhorn"(265).これ に"Cockcock"が加 わ る と裏 庭
の 雄 鶏 の よ うに 盛 り立 っ た 得 意 満 面 た るBlazesBoylanのイ メ ー ジ が 完 成 す
るの で あ る。"jingle"主題 は 豊 満 なMollyを 常 に 思 い 浮 べ させ つ つ,動 物 的
な欲 望 の 固 ま りの よ うなBoylanを 嘲 笑 し,Bloomの 喪 失 感 を 強 め る と と も
に,彼 の 無 能 を あ ざ 笑 い な が らそ の 下 卑 た 音 を 街 中 に ば ら撒 い て い く。
そ の 時 も うひ と りの 男 がBoylanの 来 た 方 向 に 向 っ て 歩 い て い た 。 盲 目 の ピ
ア ノ調 律 師 の 枕 の 音 は 最 初 ひ とつ,Dollardの唄 に 割 り込 ん で き,そ の 後 次 第
に 数 を 増 して オ ー モ ソ ド ・ホ テ ル に 近 づ い て くる。Bloomが 便 箋 を 買 い 人 魚
の 広 告 を 見 た 店 ま で 来 る 時 に は,盲 目の 少 年 の 主 題 は ひ とつ の 文 章 に な る ま で
発 展 して い るo"TapTap.Astripling,blind,withatapPingcane,came
taptaptappingbyDaly'swiridowwhereamermaid,hairallstreaming
(buthecouldn'tsee),blewwhiffsofamermaid(blindcouldn't),
mermaidcoolestwhiffofall"(284)."Lestrygonians"で少 年 が 道 を 渡 る の を
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助けた時 にBloomが 考えた ことばを用 いてい る話者 の注釈 は,こ の少年には
Sirensの媚態 さえ通用 しない ことを示 してい る。 調 律 師の耳は彼女たちの歌
声が天界の音楽か,あ るいはそ の単 な るエ コーか 聞 き分け る ことが で き た ろ
う。最後に"Tap.AyouthenteredalonelyOrmondhal1"とバ 一ーに現 われ
る時,彼 は無 人 の荒 野 に 立ってい るみたいだ。
Tip.Anunseeingstriplingstoodinthedoor.Ilesawnctbronze.Hesawnot
gold.NorBennorBobnorTomnorSinorGeorgenortanksnorRichienor
Pat.Heeheeheehee,Hedidnctsee(286)
この少年のため らいが ちな登場 とそ の進行は,上 機嫌で馬 車に揺 られてい く
Boylanのそ れ と,一 部重複 し,明 らかに対称 されている。Boylanの進行が感
情の クライマ ックスを引 き出 し,少 年 の歩みが この章 の音 楽をゆ っ くりと終幕
に導 く構図が考え られてい るよ うだ。 しか し示導主題は リズ ムと同 じく,反 復
だけに頼 るものではない。そ れには繰返 しを予期 させ,繰 返 しを押 し進 める要
素がなけ ればな らない。 この章におけ る音楽的車題には見事 な装飾音を ともな
った反復は あるが示導 性に欠け る ところが ある。そ れが同時的パ ターンを作 り
得て も,テ ソポや時 の流れを あ ま り感 じさせないのはプ ロッ トとの必然的 な関
連を持たないか らだ。Fryeは知 的に認識 しよ うと思 えば対象を空間化 しなけ
ればな らない,耳 か ら入 って くる ものは一連の同時的パ ターソを作 らなければ
ロ　
理 解 で き な い,と い う意 味 の こ とを 言 っ て い る。 こ の 章 を 書 き終 え た 時 も う音
楽 を 聞 く気 に な れ な か っ た と い うJoyceは あ ま りに も知 的 に 音 楽 を 分 析 しす
ぎ た の で は な い か 。
文 学 を 音 楽 の 状 態 に とい うの は19世紀 の 文 学 者 の 理 想 で あ っ た 。 生 来 優 れ た
音 楽 的 素 養 を もっ て い たJoyceは こ の 章 を 書 くた め に 徹 底 的 に 音 楽 を 調 べ,そ
の 資 源 を 作 品 に 応 用 した 。 しか し 出来 上 っ た もの は,わ れ わ れ が 検 討 して きた
よ うに,き わ め て 技 巧 的 な 叙 情 詩 で あ っ た 。Fryeに よ る と,叙 情 的 様 式 の 根
底 を な す 無 意 識 の 連 合 は 二 つ に 分 か れ る。 彼 が 言 うと こ ろ の"babble"と
"doodle"がそ れ で あ る
。"doodle"はも と も と こ とば の 絵 で あ り,"babble"は
(29)]NorthropFrye,SpiritusMundi」EssaysoηLiterature,Myth,and
Society(Bloomington&London:IndianaUniv.Press,1976),p.124.
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音の連合か ら生 まれる。 そ し七叙情的様式において 絵 画 的 なものの 根 源 は
くきゆ"riddle"であ り
,音 楽的 な もののそ れは"charm"であ ると言われている。修
辞法で知 られてい るあ らゆ る反復的技巧 を凝 した"Sirens"挿話 は,多 分に呪
文 的傾向を もってい る。そ の音楽 が内容を破壊す る ことが あって も,読者を眠 り
込 ませないのは話者 の注釈(また は知的遊 び)が多す ぎるか らであ る。Joyceは
この章で彼が試みた こととPoundのImagismが異な ることを知 っていた。
Imagismの具象性 と観念の連合 は"riddle"に近 い。謎 も呪文 も文体 の上 で分
裂的(dissociative)であるが,統 辞法を分裂 させ るのは一 は観念の連 合 を,
他は音の連合を強調す るところに起 因す る。Joyceがことばで音 楽を 作ろ う
として,結 局,絵 つ ま り音 のパターソにな って しまったのは,意 味 内容を無
視 してまで も音に依存 したか らであ る。 このジ レソマの思い きった 解 決 策 は
FinnegansI7Vakeで示 されている。 内容を形式に,意 味を音に従属 させ る方
法で ある。 ここでは ことばの音楽 と観念 の音楽 とがひ とつに な り,音 は意味 を
引 き出 し,呪 文 が解かれ絵 が流れている。 この時は じめて文学が音楽に最 も近
づ いた と言 える。"Sirens"挿話 の音楽はそ のためにJoyceが通 らなければな
レ
らなか った ひ とつのはなぱな しい試行錯誤だ った。
〔00)ノlnatomγo∫Criticis〃z,PP.275-81and``CharmsandRiddles"inSpiritus
Mundi,pp.123-147.
